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14th AUN and 3rd ASEAN+3 Educational 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学（インドネシア）にて，14th AUN and 3rd 
















今回のテーマは，「Roles of the future leaders of 
ASEAN+3 toward overcoming connectivity 

































































































































法人の長 〔 俸給月額を0.5％引下げた（４月から） 〕   
理事 〔 法人の長に同じ 〕   
理事（非常勤） 〔 該当者なし 〕
監事 〔 法人の長に同じ 〕   





　 報酬（給与） 賞与 その他（内容） 就任 退任
法人の長
千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円




千円 千円 千円 千円
４月１日11,379 8,389 2,150 838 （都市手当）
B監事 
（非常勤）
千円 千円 千円 千円




































































































人 歳 千円 千円 千円 千円
4,261 44.4 7,387 5,482 124 1,905
事務・技術
人 歳 千円 千円 千円 千円
1,168 41.1 5,732 4,304 135 1,428
教育職種（大 学 教 員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
2,422 47.5 8,741 6,445 126 2,296
医療職種（病 院 医 師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当なし
医療職種（病院看護師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
501 37.9 5,262 3,972 86 1,290
医療職種（病院医療技術職員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
155 41.1 5,672 4,267 130 1,405
指定職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
1
専門業務職員
人 歳 千円 千円 千円 千円
5 38.1 5,905 4,457 139 1,448
技能・労務職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
9 55.8 5,474 4,100 122 1,374
非常勤職員
人 歳 千円 千円 千円 千円
378 37.8 5,352 4,031 86 1,321
事務・技術
人 歳 千円 千円 千円 千円
24 57.0 4,272 3,225 122 1,047
教育職種（大 学 教 員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
81 62.0 10,140 7,450 148 2,690
医療職種（病 院 医 師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
13 31.6 3,044 3,044 89 0
医療職種（病院看護師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
198 28.0 3,938 2,969 36 969
医療職種（病院医療技術職員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
59 30.1 4,162 3,225 156 937
指定職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
1
技能・労務職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当なし
教育職種（外国人教師等）










人 歳 千円 千円 千円 千円
774 40.8 6,087 6,087 0 0
事務・技術
人 歳 千円 千円 千円 千円
94 52.4 5,227 5,227 0 0
教育職種（大 学 教 員）
人 歳 千円 千円 千円 千円
405 41.1 7,161 7,161 0 0
医療職種（病 院 医 師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当なし
医療職種（病院看護師）
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当なし
技能・労務職種
人 歳 千円 千円 千円 千円
該当なし
教育職種（外国人教師等）
人 歳 千円 千円 千円 千円
6 42.0 9,000 9,000 0 0
特定研究員
人 歳 千円 千円 千円 千円
256 35.7 4,622 4,622 0 0
特定専門業務職員
人 歳 千円 千円 千円 千円













































































































































































課長補佐 課長 部長 部長 部長 部長
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1,168 125 211 331 315 129 40 14 3 0 0
（ 10.7%）（ 18.1%）（ 28.3%）（ 27.0%）（ 11.0%）（  3.4%）（  1.2%）（  0.3%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳














































助手 講師 准教授 教授 教授
人員
（割合）
人 人 人 人 人 人 人
2,422 5 677 146 673 921 0
（  0.2%）（ 28.0%）（  6.0%）（ 27.8%）（ 38.0%）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳





























区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
標準的







人 人 人 人 人 人 人 人
501 0 373 88 35 5 0 0
（     %）（ 74.5%）（ 17.6%）（  7.0%）（  1.0%）（     %）（     %）
年齢
（最高～最低）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳





























61.3 63.9 62.6 
査定支給分（勤勉相当）（平均）
% % %
38.7 36.1 37.4 
最高～最低
% % %




63.2 65.7 64.5 
査定支給分（勤勉相当）（平均）
% % %
36.8 34.3 35.5 
最高～最低
% % %
41.4 ～ 32.1 38.6 ～ 29.7 40.0 ～ 30.9
　　（教育職員（大学教員））




60.2 62.8 61.5 
査定支給分（勤勉相当）（平均）
% % %
39.8 37.2 38.5 
最高～最低
% % %




63.4 66.0 64.7 
査定支給分（勤勉相当）（平均）
% % %
36.6 34.0 35.3 
最高～最低
% % %
















62.7 65.5 64.1 
査定支給分（勤勉相当）（平均）
% % %
37.3 34.5 35.9 
最高～最低
% % %
































































































千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
給与，報酬等支給総額（A） 38,058,503 38,647,637 △ 589,134 （△ 1.5） △ 1,068,738 （△ 2.7）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
退職手当支給額 （B） 4,057,281 4,474,999 △ 417,718 （△ 9.3） 1,871,007 （85.6）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
非常勤役職員等給与 （C） 20,827,452 20,019,398 808,054 （4.0） 2,844,194 （15.8）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）
福利厚生費 （D） 7,269,882 7,062,368 207,514 （2.9） 667,692 （10.1）
最広義人件費
（A＋B＋C＋D）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）



























































【削減額】　役員 3,187 千円 事務・技術 93,146 千円
　　　　　教育職種（大学教員） 338,760 千円 指定職種 1,525 千円
　　　　　専門業務職員 551 千円 技能・労務職種 361 千円
　退職手当支給額について，前年度比がマイナス 9.3％となった要因については支給人員の減少及び
「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成 24 年 8 月 7 日閣議決定）に基づき実施
した支給水準の引下げが考えられる。
【削減額】　事務・技術 39,962 千円 教育職種（大学教員） 11,076 千円
　　　　　医療職種（病院医療技術職員） 426 千円 医療職種（病院看護師） 7,457 千円
　　　　　技能・労務職種 1,062 千円
　非常勤役職員等給与について前年度比がプラス 4.0％となった要因については，外部資金による特
定有期雇用教職員等の雇用の増加が考えられる。
【給与減額支給措置による削減額】 10,541 千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【退職手当の支給水準の引下げによる削減額】 229 千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　福利厚生費について，前年度比がプラス 2.9％となった要因については，共済組合の介護掛金率，
短期掛金率及び長期掛金率の引上げによることが考えられる。
　結果として，最広義人件費については，前年同様となった。
Ⅳ　法人が必要と認める事項
「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき１月１日か
ら以下の措置を講ずることとした。
　役職員の手当について，支給水準の引下げを実施した。
　役職員に関する講じた措置の概要：調整率の段階的な引き下げ（国家公務員に準拠）
　　　　　【期間】平成25年１月１日以前 【調整率】104/100　　　　　　　　　　　
　　　　　【期間】平成25年１月１日～平成25年９月30日 【調整率】 98/100　　　　　　　　　　　
　　　　　【期間】平成25年10月１日～平成26年６月30日 【調整率】 92/100　　　　　　　　　　　
　　　　　【期間】平成26年７月１日以降 【調整率】 87/100　　　　　　　　　　　
 （総務部）
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